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Atlas de la diversidad religiosa en Mexico (1950-2000). Renée de 
la Torre y Cristina Gutié0rrez Zúñiga (coordinadoras). Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; El 
Colegio de Jalisco; El Colegio de la Frontera Norte A. C.; El Colegio 
de Michoacán, A. C.; Secretaría de Gobernación; Universidad de 
Quintana Roo. México: Cargraphies, 2007, 337 pgs.
El Atlas consta de tres partes: 
Descripción de la diversidad religiosa;  Factores del cambio re-
ligioso y Acercamientos monográficos. 
Puntos de partida: 
México se está transformando de un “país católico” (en 1950 
– más de 97.0% de la población) en una pluralidad: crecimiento 
exponencial de religiones no católicas (sobre todo cristianas: pro-
testantes, paraprotestantes, evangélicas y pentecostales) y  aumento 
proporcional de quienes se manifiestan sin religión. 
Disidencias católicas: tanto religiones fuertemente consolidadas 
(bíblicas no evangélicas = Testigos de Jehová, Adventistas del Sép-
timo Día e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) 
como pequeñas iglesias o iglesias domésticas. Pero el principal pro-
tagonista del cambio religioso son las iglesias de tipo evangélicas 
o pentecostales.
Nueva realidad tanto en el cambio mucho mayor en los ámbi-
tos regional, municipal y local cultural - sociedad plural religiosa, 
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cuanto en territorio (México tiene casi 2.500 municipios y cerca de 
6 mil asociaciones religiosas registradas). Desproporciones internas: 
1) Estados: Guanjuato = 97.0% y Chiapas = 68.0% de católicos; 2) 
regionales: Sur - estados más proclives a la disminución de católicos, 
seguidos por los estados fronterizos del norte. Centro y centro-
occidente: núcleos duros del catolicismo. 
Ancla: análisis estadístico de los datos de los censos naciona-
les de 1950 a 2000 y la utilización de sistemas de información 
geo-referenciados que permitieron ubicar geográficamente la 
distribución de la diversidad religiosa y las dinámicas que 
explican el cambio religioso en México.
Los accesos a la modernidad y al progreso son diferenciales y 
producen efectos contradictorios (modernidad en el centro y peri-
feria en el centro). Factores seleccionados que explican el cambio 
religioso (a partir de estudios monográficos): económicos (sobre 
todo la pobreza); la etnicidad; urbanización; migración (internacio-
nal hacia EUA; del campo a la ciudad y desplazamientos causados 
por el elemento religioso. Ejemplo: expulsiones por este tipo de 
conflictos en Chiapas).
Desafíos y avances teórico-metodológicos
Esfuerzo multidisciplinario y de muchos investigadores (21 
autores: antropólogos, sociólogos, demógrafos, historiadores, geó-
grafos). Unión de la Sociología y de Antropología. La importancia 
de los trabajos etnográficos  para la selección de las variables que 
ayudaron a encontrar explicaciones sociológicas al fenómeno. Rica 
combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas.
Difíciles e interesantes soluciones para problemas conceptuales/
técnicos de los Censos del Instituto Nacional de Geografía, Estadís-
tica e Informática/INEGI (cambios en la forma de tomar el dato). 
Preocupación constante en incorporar:
el hecho de la transversalización religiosa de las religiones por mo-
vimientos que provienen del exterior – conexión con otras redes e 
identidades y desdibujando las fronteras que diferenciaban a un grupo 
religioso de otro; las nuevas identidades que no sustituyen la perte-
nencia formal pero la dotan de un significado distinto y constituyen 
uno de los polos más dinámicos del cambio socio-religioso (Ejemplo: 
Pentecostalismo que atraviesa otras iglesias, como la católica y las 
protestantes);
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el cambio de adscripción religiosa no necesariamente se da de una 
sola vez – importante grado de movilidad de afiliaciones entre las 
distintas opciones religiosas. 
El campo religioso mexicano es un campo donde el catolicismo 
sigue siendo una fuerza mayoritaria, pero donde las disidencias se 
componen de una diversidad de minorías religiosas, internamente 
muy dispares, donde encontramos religiones fuertemente consolida-
das a la vez que una pulverización de ofertas religiosas. Además, las 
minorías religiosas funcionan en una dinámica sectaria, apoyadas en 
rupturas y refundaciones, alianzas y divisiones que las convierten 
en un objeto difícil de aprehender. Debido a esto, las categorías del 
Censo deben revisarse constantemente para poder captar el ritmo 
de los propios cambios y transformaciones del campo religioso.
Análisis donde el dato se vuelve información y formación: di-
ferencias inter-regionales católicas, que más allá de las divisiones 
geográficas por territorios de pastoral, manifiestan una territoria-
lización de identidades pastorales diferenciadas sobre todo por su 
posición ideológica y de orientación teológica-pastoral en el interior 
de las corrientes eclesiásticas nacionales.
La relación urbanización-cambio religioso debe alejarse de un 
modelo lineal y considerar la sinergia entre distintos factores cuyo 
peso parece determinado por cada contexto histórico-regional.
El estudio del cambio religioso no puede reducirse a escalas 
macro. Hay que tomar en cuenta los aspectos más locales, las espe-
cificidades y características que permiten explicar su dinámica
Principales conclusiones
La diversidad o pluralidad religiosa que se está gestando en 
México no tiene la misma intensidad ni la misma estructura a lo 
largo del territorio nacional.
Intensa competencia entre católicos, pentecostales y otros gru-
pos cristianos no católicos;
desarrollo de una nueva regionalización donde el catolicismo 
está dejando de ser una fuerza monopólica o mayoritaria;
amplia heterogeneidad doctrinal, territorial y socio-económica 
del protestantismo histórico en México.
Padrón que tiende a la regionalización: el abanico de la diver-
sidad se manifiesta claramente en el sureste; menos pronunciado 
en los estados fronterizos del norte; más cerrada en los estados del 
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centro, disminuye más mientras nos desplazamos hacia el centro-
occidente (centro: núcleo de mayor concentración católica e inmu-
nes a los cambios). Norte y más los fronterizos: mayor importancia 
relativa  de los “sin religión”. 
La expansión de las religiones cristianas no católicas en las 
últimas cinco décadas no es fruto del azahar: sigue un patrón geo-
gráfico bien determinado que se concentra en las zonas del sureste 
y cerca de la frontera norte. Se concentra en los municipios de alta 
y muy alta marginación.
Sólo en la región sureste se puede hablar de la existencia de un 
patrón de diversidad religiosa en la población en ámbito municipal 
(ocupación exclusiva y repulsión a los otros). Con respecto al resto 
del país podemos hablar de la existencia de minorías religiosas que 
se agrupan en contextos predominantemente de mayoría católica.
Los que abandonan el catolicismo (ejemplo: Mormones) des-
mienten que son los más afectados por la marginación y la po-
breza: beneficio y exclusión de la modernización se convierten en 
distintos contextos sociales y geográficos en condiciones de cambio 
religioso.
Pero debe destacarse: adventistas del séptimo día: municipios 
marcados por la marginalidad. Perfil primordialmente rural, indí-
gena y marginal.
Buena parte de los “sin religión” pueden ser identificados con 
mejores niveles de información (menor número de hijos etc.). Aun-
que solo una parte: también “sin religión” porque la ocultan debido 
a conflictos locales en torno de referentes religiosos. De cualquier 
forma, se observan no sólo las tendencias al cambio religioso, sino 
también a la resistencia frente a las ofertas religiosas, como es evi-
dente en los altos índices de “sin religión”.
Religiones orientales: jóvenes, solteros, buenos ingresos y altos 
niveles educacionales. 
Principales contribuciones
El Pentecostalismo constituye uno de los polos más dinámicos 
del cambio socio-religioso que plantea algunas características: un 
cristianismo carismático, con presencia mundial y a la vez, suscep-
tible de adquirir modalidades locales y étnicas.
El cambio religioso en México al igual que en el resto de los 
países latinoamericanos está relacionado a los efectos contradicto-
rios de la modernidad capitalista. Diferencia con la tesis weberiana 
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a partir de la experiencia europea, o sea, secularización implicando 
transformaciones en diversas dimensiones de la vida social, como 
una creciente laicización y pluralización religiosa. Pero, en Latinoa-
mérica hay marginación del desarrollo y el pluralismo religioso no 
pueden ser leídos como efectos si no como respuestas adaptativas 
a los cambios económicos del mercado global y sus disparidades.
Estudios comparativos latinoamericanos parten de preguntas 
que son de todos nosotros. Ejemplos: ¿dónde sigue manteniendo 
una presencia hegemónica el catolicismo y dónde la ha perdido? 
¿Cuáles son las religiones no católicas que tienen mayor presencia? 
¿Qué perfiles socio-demográficos tiene su membrecía? ¿Son las reli-
giones capaces de generar diferencias regionales? ¿De qué manera 
están reconfigurando territorios culturales? En qué medida impulsan 
nuevas dinámicas regionales? 
Cuestión fundamental: ¿cómo las naciones latinoamericanas 
produjeron nuevas versiones nacionales y étnicas del protestantis-
mo, del espiritismo kardecista? En México, en el principio  fueron 
intelectuales y sectores acomodados. A partir de 1923 se habla de 
espiritualistas trinitarios marianos (entre los más pobres)
Diversas causas para pensar en los “sin religión”.
México tiene la  mayor población indígena de América Latina (62 
lenguas indígenas; 803 municipios, o sea, un tercio,  tiene por lo me-
nos 30% de población indígena). Es una referencia innegable para los 
demás países. Se trata de un sector donde se ha dado la aceptación del 
pluralismo religioso (de cada 10 personas, 02 no son católicas. Todos 
los grupos indígenas del país sin excepción muestran una tendencia a 
cambiar de religión a lo largo de las últimas décadas). Esto es, son más 
abiertos que el resto de la población. Desde luego que no son conser-
vadores y atrasados. Resistencia cultural que han mostrado los grupos 
étnicos, mediante la cual han conquistado la autonomía de las iglesias 
evangélicas y su resemantización y su uso popular y sincrético. Adoptar 
una religión se vuelve parte de una forma de promoción y reivindicación 
identitaria, similar al mantenimiento de la lengua
Así, de hecho, el  Atlas es un instrumento de divulgación que 
muestra de manera accesible el proceso de reconfiguración geográfi-
ca de la diversidad religiosa en México. Además, permite identificar 
algunos factores y tendencias asociados a los procesos de cambio. 
El Atlas constituye un insumo de gran riqueza para futuras inves-
tigaciones de orden cualitativo.
